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N o v e spoznaje o v imenu i tvorbi ml i jeka 
Pod gornjim naslovom izašlo je u Schw. Milchzeitung broj 18/63. pre­
davanje P. Kästli, održano 22. VIII 1962. prigodom skupštine Mljekar­
skog saveza u Bernu. Donosimo skraćeni izvod tog predavanja. 
P r e d a v a n j e obuhvaća ova poglavlja: 
1. razv i tak v imena 
2. svojstva izgrađenog v imena 
3. tvorba mli jeka 
4. izlučivanje ml i jeka . . 
5. ut jecaj t jelesnih funkcija na svojstva mli jeka . 
Razvitak vimena 
Vime se razvije kod fetusa već vr lo rano , sa 6—7 nedjelja. Najpr i je n a ­
lazimo tzv. mli ječnu p reponu , a za t im j e d a n od d r u g o g odvojen tzv. mli ječni 
b režu l jak ili žljezdani pupol jak . 
Do tog v remena razv i tak je pod jednak kod život inje muškog i ženskog 
spola. Nakon toga k o d fetusa muškog spola splošnjava se pirva osnova sise, 
ili kod n e k i h životinja tokom cijelog života os ta je k a o nerazvi jeni pupol jak. 
K a d fetus ženskog spola n a r a s t e 8—9 cm dužine, s t v a r a se sisa. 
Duboko- u žljezđanoim pol ju na laz i se t ada s tan ično tkivo, ko je s tva ra 
tzv. primiarni izdanak i k a d fetus n a r a s t e do 12 cm, isti p reds tav l ja p r v u 
osnovu sisnog kana l a i c is terne. Kod fetusa 29 om duž ine cisterna je već do ­
b ro razvijena, ali u njoj još nema tekućine . 
U m e đ u v r e m e n u od p r imarnog izdanka s t v a r a ju se pos t ran i izdanci. Umje­
sto p ravog žljezdanog tk iva tvor i se o k o i zdanaka ml i ječnih kiainala najpr i je 
m a s n o tk ivo koje je p ro tkano žilavim v lakn ima, tzv. vezivnotkivnim v lakn i ­
m a ko ja ga dijele na pojedine režnjiće. 
Os im toga između desne i l i jeve s t r a n e v i m e n a s tvorena je p r eg radna s t i ­
j e n a koja je podupr t a pos t ranim opnama, a to su zapravo vezovi na koj ima 
j e v ime obješeno-. 
Do tel jenja j e još ograničen razv i t ak cis terne. 
Kod poroda razvi jene su cisterne sise i v imena , dok su žljezdani kana l i 
nezna tno razvijeni , pogotovo na gornjem k r a j u i d je lomično se prepoznava ju 
kao izdanci tkiva. K r v n e i limfne žile su već n a p r o t i v po tpuno razvi jene, a 
m a s n o t k ivo - j e izdvojeno u režnjićima, kasni j im žl jezdanim .režnjićima. Kod 
te le ta 4 mjeseca s tarog uočuje se jasno- da se v i m e p o . s v o m razv i tku i funkci­
j i sastoj i od 4 posve odvojene žlijezde. To j e za p r a k s u važno, jer ako- se zarazi 
jedina č e t v r t vimena, ili uš t rca lijek (npr. penicilin) u jedinu četvrt , n e pre laz i 
za raza iz za ražene četvrt i u nezaraženu, odnosno l i jek se ne izlučuje ml i jekom 
iz d r u g e če tv r t i vimena 1. Budući da se r a n o razvi je osnova za vime, to svi p o ­
remeća j i apćezdravstvenog s tanja steone k r a v e m o g u kočiti razv i tak osnove 
v imena . T i m e se objašnjava, da se često zapažaju slučajevi m a n j e p r o d u k t i v ­
nog v i m e n a i kod k r a v a koje imaju gene t sku osnovu za -dobru produkt ivnos t . 
Zd ravs tven i poremećaj i djeluju i n a s a m u m l a d u životinju, jer t akođer n a ­
kon poroda nas ta ju važne promjene na v imenu . 
K a d na s tup i spolna zrelost i t vorba h o r m o n a j a j n i k a — tzv. ho rmona 
folikla — razvi ju se sad specijalno mli ječni kana l i . Tvorba mli ječnih k a n a l a 
~r 
je Završena već n a k o n p r v e steonosti . S 1 — 3 mjeseca steonosti još se ne ­
što (rašire c i s t e rne i g l avn i izlazni kanal i . Tada se počima sve više reduci ra t i 
m a s n o tk ivo u žl jezdanim režnjićima. Umjesto masnog tkiva nasta ju i n a ­
da l je alveole. 
P r i k r a ju steonosti j e v ime potpuno razvijeno i može funkcionirat i . 
Razvi tak žl jezdanih alveola j e pod utjecajem, odnosno djelovanjem, t z v v 
h o r m o n a žutog ti jela (corpus Luteum) koji j e za vr i jeme steonosti n a mjes tu 
gdje 1 j e puknuo, j a jn i mjehur ić . 
Djelovanje h o r m o n a žutog tijela zavisi o r a d u drugih organa, pa je va­
žno 1 da se u ovom s tadi ju razvi tka v imena steoino govedo dobro drži i da m u 
je naroči to d o b a r optok krv i , kao što je to npr . k o d paše. To j e važno za 
pro izvodnu sposobnost v imena već kod prve laktacije. 
Kod svake nove steonost i masno tkivo iz vim,ena iščezava k roz l imfne 
žile i umjes to tog tk iva nas ta ju i dal je alveole, t j . žl jezdano tkivo. Tako u 
pravi lu , tek n a k o n dv i j e do t reće laktaci je v ime j e najsposobnije za proizvod-
nju . Zbog toga t r e b a nas to ja t i da se k r a v e dulje v r e m e n a koris te , j e r su tada 
na jprodukt ivn i je . 
Svojstva izgrađenog vimena 
Novi i s t raž ivački r adov i na, Ve te r inarsko-ana tomskom insti tutu 1 Un ive r ­
zi te ta u B e r n u pokaza l i s u d a j e smještaj alveola drugači j i nego što- se j e to 
pr i je držalo. Alveole su vrećas te izibočine, r aspoređene uzduž mli ječnih ka ­
na la i tvore po jed inačne tzv. mli ječne režnjiće. Mliječni kana l i prolaze kroz 
opne vezivnog tk iva , a idu i para le lno s n j ime i na nj ima su v l akn ima p r i ­
čvršćeni. 
Nada l je j e in te resan tno , a isto tako i za p raksu od značenja, d a v ime 
.sadrži miišično tk ivo . Alveole i mli ječni k a n a l i su omotani j ednom vrs t i m i -
-šičnih v l akna -myop i t e l s tanicama, kao i e last ičnim v lakn ima. Oko mli ječnih 
kana la na laze s e vez ivno- tk ivna v lakna koja vlast i to žljezdano tk ivo p r i čvr­
šću ju na s p o m e n u t e vez ivno- tk ivne opne. T ime je ovo nježno žljezdano tk ivo 
zaštićeno^ od van j sk ih ut jecaja kao npr . tlaka, i udarca . Zbog ovih p r ihva tn ih 
mjesta vezivnog tk iva nas ta ju s t anov i t a služenja ml i ječnih k a n a l a koja pod 
s tanovi t im u t jeca j ima mogu uzrokovat i da u pojedinim, žl jezdanim .režnjićima 
nasta ju zastoj i ml i j eka i da dolazi do grušanja . Gruš n e nastaje zbog toga , 
što se v ime ili n j ene če tvr t i nepotpuno isprazne, nego je ogran ičeno samo 
mjest imično na određene predjele, odnosno režnjiiće u žl jezdanom tk ivu . Г 
specijalni ana tomsk i uvje t i kod pojedinih k r a v a uzrocei takove zastoje. T a d a 
se rad i o tzv. k r o n i č n i m zastoj ima ml i jeka k o d pojedinih k r ava (tzv. ehr . Zie­
gerkühen) . U ovom slučaju ne obara ju mli ječne bje lančevine bak te r i j e koje 
izazivaju Oboljenja i upa l e v imena, nego stanovit i s tanični ferment i . Sužen je 
mli ječnih kana l a , k a k o je napr i jed navedeno, uzrokuju s tanovi tu dispoziciju 
zastoja mli jeka, ali imaju i tu prednost , š to se između dvi ju mužn j i ml i jeko 
zadržava u ml i j ečn im kana l ima , p a se cisterne jako* ne n a p u n e i n e dolazi do 
kapianja, t j . ot jecanja ml i jeka iz vimena. 
Osim toga zbog speci ja lnih ana tomskih uvjeta mli jeko se g ruša i u vezi 
s t ehnikom mužnje , i t o manje zbog toga, što se ni je dovoljno dugo muzlo, 
nego više ako, su kod mužnje mlazovi ml i jeka vrlo slabi (neizdašni) ili zbog 
neprav i lnog nač ina izmuzivanja, pa zaostaje mli jeko u kana l ima . 
Tvorba mlijeka 
Kod izlučivanja mli jeka raz l ikujemo tvorbu ml i j eka u žl jezdanim s tani ­
cama, a za t im izlučivanje ml i jeka iz žl jezdanog tk iva i v imena. 
U usporedbi & drugim žljezdanim s tan icama tijela, s tanica u mli ječnim 
alveolama p r e t v o r b o m s tvara razne sas tavine . U- ovoj mikroskopsko malo j 
tvornici i s tovremeno se s tvara ju mli ječna mast , više v r s t i bjelančevina i ml i ­
ječni šećer, t j . kemijski v r lo raznol ike tvar i . Prema, t o m e u v imenu razne 
žljezdane s tanice ne s tvara ju razne mli ječne sas tavine kao što: se to zbiva u 
p-robiavnom t r a k t u s pomoću raznih p robavn ih sokova, već iste mli ječne žli­
jezde proizvode živežnu namirn icu koja je sas tav l jena od razn ih hran j iv ih 
tvar i . 
Žljezdane s tanice r a d e cijelo vr i jeme između dviju mužnja , a ne, kao što 
se prije držalo, pre težno za vr i jeme mužnje . 
Za' v r i jeme p re tvo rbe hranj ive tva r i s e u ž l jezdanim s tanicama sve više 
gomilaju, pa r a d i toga t e s tanice ras tu u šupl j i p ros tor alveola, U s t anov i tom. 
času izlučuju se iz ovih s tanica najpr i je otopljene tva r i : m i n e r a l n e tvari , ml i ­
ječni šećer i b je lančevine, dok stanice još zadržava ju si tne kaplj ice mli ječne 
mast i . 
Kada se mli jeko sve više izluičuje povećava se t lak n a žl jezdane stanice 
u alveolama. Ovaj t lak b iva konačno tako velik, da se kap i la re oko alveola 
st isnu i pos t anu nepropusne , a žl jezdane s t an ice n e dobiva ju više iz k r v i h r a ­
njive tvar i , pa tako pres ta je da se s tva ra mlijekoi. 
Drugači je j e kada s e započne mužnjom: Tlak se zbog izlučivanja ml i jeka 
smanji, pa se ponovno počima s tvara t i ml i jeko i s ab rana mas t na, površini 
žljezdamih stanica odvaja s e u p razne šupl j ine a lveola . Time se objašnjava 
zašto j e p r i k ra ju mužn je mlijeko sve masni je i s više od 10'Vo. Ove povremene 
razl ike u izlučivanju mli ječne mas t i objašnjavaju opće pravi lo , da što je k raće 
razdobl je između dviju mužnja , dobije se m a n j e ml i jeka ali s već im postot ­
k o m mast i . 
Iz mikroskopskih is traživanja stanica k o d t vo rbe ml i jeka uočuje se, da 
se smanjenjem t laka mli jeka otkidaju i s t an ične s t i jenke, pa se tako- zajedno 
s m a s n i m kug l i cama o tk ida ju i s tanični e lement i . Zbog toga zadnji podioji 
sadržavaju više s tanica nego prvi . To m o r a m o ima t i n a u m u k o d uz imanja uzo­
r a k a iz pojedinih če tvr t i ili pojedin ih uzo raka ml i jeka , k a d a se i sp i tu je bo­
lesno v ime. I k o d po tpuno zdravog vimena, k a d a uz imamo- uzorak neposredno 
pr i je mužnje, na laz imo u 1 e m 3 ml i jeka do 300.000 'stanica. Uzorke za k o n t r o ­
lu v imena najbolje je uz imat i uvi jek posli je podne , k a k o bi se mogl i dobi t i 
rezul ta t i zia uspoređivanje , a n e nekoliko' sat i posl i je zadnje mužnje . 
R a d o m žljeizidanih s tanica uprav l j a ju s t anov i t i ho rmon i . P ro lak t in iz p red ­
n jeg režn ja pr iv jeska žlijezde mozga podražu je r a d s tanica v imena. P o d r a ­
žajem m u ž n j e n a ne rvno j baz i izlučuje s e ovaj ho rmon . 
Novim ispi t ivanj ima došlo se do toga, d a u z p r o l a k t i n djeluju i hormoni 
št i tnjače, k b r e bub rega i guš terače . D a k l e v iše žlijezda u n u t a r n j e sekrecije 
sudjeluje k o d tvorbe mli jeka . 
Iz tog j e jasno, d a o zdravstveinom s tan ju k r a v a uve l ike zavisi tvorba ml i ­
j eka i njegova svojstva. Kod -oboljenja u z groznicu p r o d u k t i v n a sposobnost vi­
m e n a se reduci ra , pa se izlučuje n e samo m a n j e mli jeka, negoi j e i kemijski 
sas tav drugači j i — sličan koios t rumu. 
Hormoni p lacen te — estrogeni koče izlučivanje pro lakt ina , tako- da se 
istom n a k o n poroda izbacivanjem p lacen te kao i podraža jem kod mužnje m o ­
že da počne izlučivat i mli jeko. Napro t iv za v r i j eme steonosti povećava se 
tvorba p l a c e n t a r n i h estrogena, pa t o sve više koči izlučivanje prolakt ina, tako 
da se p r e s t a n k o m podraža ja kod mužnje p res tane izlučivati i mlijeko. K tome 
su »i h ran j ive sastoj ine iz profoavnih organa sve više na raspolaganju fetusu, 
a m a n j e mli ječnoj žlijezdi. 
Hormon p l a c e n t e j ednom koči tvorbu mlijeka, a u drugom slučaju dje­
l u j e s t imul i ra juće. Ovakvo stimuliraijuiće djelovanje na sekreciju mli jeka oso­
bito se pojavl juje kod s tanovi t ih vrišti životinja n a k o n što pojedu posteljicu. 
Osim pro lak t ina , kako je napr i jed navedeno, kod tvorbe mlijeka sudje­
luje i h o r m o n št i tnjače. J o š je1 o tvoreno pi tanje d a li djelovanje tog ho rmo­
na baz i ra n a povećanju izmjene t v a r i ili specifički djeluje povećanjem izluči­
vanja p ro lak t ina . Na osnovu toga da se poveća izlučivanje mli jeka davao se 
k r a v a m a t i roxin (hormon šti tnjače). Isto tako djeluje, a l i je jeftinije, i j odka -
zein k a o tzv. p r o t a m o n (kod raznih životinja može se povećat i mliječnost do 
20°/o). Najočitije j e djelovanje jodkazeina u drugoj polovici laktacije i kod 
dobre osnove za p rodukt ivnos t . 
Oksitocin djeluje s a m o cea 10 minuta , a za to vr i jeme mora se v ime iz­
must i . Mora se izbjegavat i svakih poremećaj kod mužnje izazvan boli, s t rahom, 
galamom, g r u b i m pos tupkom i si. 
Početkom d r u g o g k v a r t a l a o. g. cijene mli jeku i mlječnim proizvodima 
bile su iste kao u p r v o m kvar ta lu . 
U vezi s od lukom o povišenju minimalne o tkupne cijene kravl jeg mli jeka 
za god. 1963./64. na 14 d po 1 masnoj jedinici (baza 3,6% masti) ml jekarska 
poduzeća su u - j u l u o. g. povisila cijene ml i jeku i ml ječnim proizvodima. M e ­
đu t im Zagrebačka ml j eka ra je ostala pr i s ta r im ci jenama za k o n z u m n o 
mlijeko i topl jene sireve, dok je povisila cijene jogur tu , kiselom i s la tkom 
v rhn ju te ostal im ml ječn im proizvodima. 
Na zagrebačkom t rž iš tu koncem drugog kvar t a l a o. g. bi le su ove cijene 
mli jeku i ml ječn im pro izvodima: 
(nastavit će se) 
Dipl. inž- D. K. 
T r ž i š t e i c i j e n e 
cijene n a v e l i k o u d na malo u d 
konzumno ml i jeko 1 
jogur t 1 
v rhn je kiselo 1 
v rhn je s latko 1 
maslac I k lase k g 
maslac 1Г klase kg 





65 (za šir. potr .) 
1000—1100 
850—900 
150—160 
155—200 
455—500 
560—590 
1100—1180 
900—970 
190—300 
